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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi optimum ekstrak batang nanas (Ananas comusus) dalam pakan untuk
meningkatkan pertumbuhan dan daya cerna protein ikan betok (Anabas testudineus). Penelitian ini dilakukan di Laboratorium
Akuatik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala pada bulan September hingga November 2014. Penelitian terdiri dari
6 taraf perlakuan dan 5 ulangan.  Perlakuan yang diuji adalah perbedaan konsentrasi ekstrak batang nanas dalam pakan, yaitu 0
ekstrak batang nanas, 5% ekstrak batang nanas, 7,5% ekstrak batang nanas, 10% ekstrak batang nanas, 12,5% ekstrak batang nanas
dan 15% ekstrak batang nanas. Hasil penelitian diperoleh pertumbuhan bobot berkisar 0,448 g - 1,678 g, laju pertumbuhan harian
berkisar antara 0,007 g/hari â€“ 0,028 g/hari, sedangkan rasio konversi pakan berkisar antara 2,537-7,829, efisiensi pakan berkisar
antara 12,868% - 40,222 %, dan daya cerna protein berkisar 74% - 86,7%,  nilai tertinggi pada setiap parameter uji dijumpai pada
perlakuan 5% ekstrak batang nanas. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa penambahan ekstrak batang nanas dalam pakan
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan bobot, pertumbuhan spesifik, pertumbuhan harian, konversi pakan, dan efisiensi pakan
ikan betok, serta hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ekstrak batang nanas dalam pakan meningkatkan daya cerna
protein ikan betok (Anabas testudineus). Konsentrasi ekstrak batang nanas terbaik pada penelitian ini adalah 5% ekstrak batang
nanas.
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